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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga 
program Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus tahun 2015 di Dusun 
Rejosari ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Sungguh merupakan 
sesuatu yang menakjubkan telah melewati detik demi detik, hari demi hari dan 
bahkan bulan demi bulan kami jalani masa KKN di Dusun Rejosari ini. 
Laporan KKN ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis dari 
penyusun selama pelaksanaan KKN di Dusun Rejosari terhitung sejak tanggal 1 
Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015. Penyusun menyadari keberhasilan 
penyusunan laporan ini adalah atas bantuan beberapa pihak, maka pada 
kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada:  
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan segala karunia-Nya 
sehingga penyusun dapat melaksanakan KKN dengan baik dan lancar. 
2. Bapak dan Ibu selaku orang tua penyusun yang telah membimbing dengan 
penuh kasih sayang. 
3. Rektor UNY. 
4. Lurah Terong, Dlingo, Bantul. 
5. Kepala Dusun Rejosari, Terong, Dlingo, beserta seluruh staf jajarannya, atas 
segala dukungannya selama dimulainya kegiatan KKN hingga saat penarikan 
Mahasiswa KKN UNY. 
6. Dosen Pembina Lapangan KKN atas kerjasama, bantuan, bimbingan dan 
perhatiannya kepada tim mahasiswa KKN kelompok 2005. 
7. Rekan-rekan seperjuangan KKN UNY Kelompok 2005 atas kerjasama, 
persahabatan dan kebersamaan  
8. Seluruh warga Dusun Rejosari, Kelurahan Terong, Kecamatan Dlingo, 
Bantul yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu atas segala bantuan, 
kerjasama, dan pengalaman yang telah diberikan kepada kelompok kami. 
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9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Rejosari. 
Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan KKN selama ini sangatlah mungkin 
masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu kepada pembaca diharapkan 
kritikan dan saran demi peningkatan program KKN pada tahun selanjutnya. 
Demikian juga penulisan laporan ini, penyusun sangat mengharapkan kritikan 
dan saran yang dapat mendukung penyempurnaan laporan ini. 
 
 
           Yogyakarta, 7 Agustus 2015 
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ABSTRAK 
Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Oleh:  
Kelompok 2005 
Di Dusun Rejosari, Terong, Dlingo, Bantul 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan 
oleh setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan semester 6. Kegiatan KKN 
dilaksanakan pada semester khusus selama kurang lebih 1 bulan di masyarakat 
yang telah ditentukan oleh pihak LPPM. Kegiatan KKN bertujuan membantu 
memajukan dan memberdayakan masyarakat yang memerlukan lewat berbagai 
program yang secara sengaja dirancang untuk maksud itu. Sebelum program 
Kuliah Kerja Nyata, terlebih dahulu mahasiswa diberi pembekalan dari Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL) KKN dan diadakan observasi lokasi KKN. 
Pembekalan dilaksanakan pada bulan Juni 2015, sedangkan observasi dilakukan 
dengan cara mendatangi langsung lokasi pada bulan Juni 2015. Dari hasil 
observasi yang Tim lakukan sebelum pelaksanaan KKN dimulai, program yang 
Tim rencanakan ada dua macam, yaitu: program KKN Kelompok dan Program 
KKN Individu. Program KKN kelompok beranggotakan lebih dari setengah dari 
jumlah total anggota kelompok, sedangkan Program KKN individu beranggotakan 
kuran dari setengah jumlah total anggota kelompok. KKN individu yaitu setiap 
jurusan menyiapkan program atau kegiatan KKN disesuaikan dengan jurusan 
masing-masing. 
 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tujuannya memberi kesempatan 
kepada mahasiswa untuk lebih mempelajari masyarakat. KKN yang dilaksanakan 
di masyarakat mulai tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2015 di Dusun Rejosari, 
Terong, Dlingo, Bantul akan lebih menguntungkan semua pihak, bagi masyarakat 
dan mahasiswa.  
Program-program yang direncanakan telah terlaksana dengan baik 
meskipun adanya hambatan-hambatan yang ditemui, tetapi hambatan yang ada 
bukanlah penghalang melainkan konsekuensi dari sebuah usaha dan semua 
hambatan yang ditemukan dapat diatasi. Diharapkan pula pihak masyarakat dapat 
memanfaatkan dengan optimal hasil kerja KKN dari Jurusan Masing-masing 
Mahasiswa Kelompok 2005 pada khususnya dan kelompok pada umumnya. 
Keyword : KKN kelompok 2005 
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